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1 L'opération de diagnostic archéologique réalisé à Liancourt au 2 impasse de l'Abbé-Ferry,
sur le projet d'un lotissement d'une surface de 13 278 m² a révélé la présence d'un ancien
chenal correspondant à un état antérieur du ru présent actuellement dans la parcelle. La
reconnaissance des séquences stratigraphiques sur prés de 2,5 m de profondeur a permis
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